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POPIS MAGISTARA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI U 1993.
GODINI
Smjer: Informacijski sustavi
Red. Prezime i ime Datum Naslov rada i mentor
broj magistr.
Optimiziranje informacijskog
l. JANDRIĆ KSENIJA 22.01. sustava usklađivanjem
različitih informacijskih
sustava baza podataka.
Mentor: dr. J. Brumec
Utjecaj informacijske
2. SLIVAR ZLATKO 14.0l. tehnologije na društveni
i privredni razvoj s
posebnim osvrtom na
Republiku Hrvatsku.
Mentor: dr. N. Prelog
3. STOŠIC SNJEŽANA 22.01. Automatsko crtanje
dijagrama ENTITETI-VEZE.
Mentor: dr. V. Srića
Oblikovanje modela ocjenji-
4. CAPKO ZVONKO 04.03. vanja alata za izgradnju
ekspertnih sustava.
Mentor: dr. S. Vidović
Istraživanje modela
5. LEPOGLAVEC DRAGA 31.03. infornlacijsko-komunikacijskog
sustava s motrišta potreba
odlaganja, čuvanja i
zaštite dokumentacije.
Mentor: dr. Ž. Hutinski
6. STIMAC ZELJKO 31.03. Uporedna analiza nekih
modela projektiranja
informacijskih sustava.
Mentor: dr. M. Varga
Shema relacijske baze poda-
7. BORAC SLAVKO 01.04. taka odgojno-obrazovnog
procesa u srednjoj školi.
Mentor: dr. M. Maleković
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Red. Pz-eairne i irne Dat urn Naslov rada i rrrerrt or
broj magiatr ,
8. BOSILJ-VUKŠIC VESNA 11.05. Objektno orijentirani
modeli podataka.
Mentor: dr. M. Varga
9. SIPEK JOSIP 22.07. Analiza uloge informacijskih
tehnologija na izvedbu
nastave.
, Mentor: dr. N. Prelog
10. GOSPODARIC MILJENKO 26.10. Upravljanje informati-
čkom djelatnošću u
poslovnim sistemima.
Mentor: dr. Z. Šarman
Smjer: Kornurrikologija
Red. Pr-eaime i ime Dat um Naslov rada i rnent or
broj magisfr ,
1. VAROŠANEC-ŠKARIC 29.05. Dinamika konotacijskih
GORDANA vrijednosti temeljnih
političkih pojmova.
Mentor: dr. P. Novosel
Uloga neformalnog komunici-
2. VLAJO RADMILA 09.06. ranja u proizvodnoj organizaciji
na primjeru Tvornice
duhana Zagreb)
Mentor: dr. P. Novosel
Smjer: Bibliotečna znanost
Red. Pr eairne i ime Dat um N aslov rada i merrtor
broj magist r,
Model bibliotečno-
1. AMBROŽIĆ MELITA 18.02. informacijskog sustava
Ljubljanskog Sveučilišta.
Mentor: dr. B. Berčić
Tribina u funkciji
2. MOŽE SNJEŽANA 19.04. marketinškog programa
narodnih knjižnica.
Mentor: dr. I. Mihel
3. BUČEVIC-SANVINCENTI 09.06. "Društveno vrijedna
LORENKA knjiga" i njeno značenje u
knjižničkoj djelatnosti.
Mentor: dr. I. Mihel
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Smjer: Arhivistika
Red. Prezime i ime Datum Naslov rada i mentor
broj magistr.
Statistička građa
l. ČEBOTAREV ANDREJ 05.04. Ogulinske-krajiške
pukovnije kao povijesni izvor.
Mentor: dr. I. Beuc
Smjer: Muzeologija
Red. Prezime i ime Datum Naslov rada i mentor
broj magistr.
Model etnografske zbirke
1. ŠESTAN IVAN 05.04. na primjeru dvorca
Veliki Tabor.
Mentor: dr. M. Petrić
2. KOLESNIK LJILJAJNA 18.10. Informatizacija muzejske
djelatnosti u funkciji
muzejskog predmeta.
Mentor: dr. I. Maroević
